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Resumo: Estudo retrospectivo, transversal quantitativo, através da análise de prontuário de 
pacientes atendidos em uma Unidade de Pronto Atendimento com o objetivo de descrever o 
perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com queixas em saúde mental atendidos no ano 
de 2019. Os dados aqui relatados fazem parte de um estudo maior que busca analisar o perfil 
destes pacientes entre 2015 e 2019. Esta amostra do estudo é composta por 1077 prontuários 
que continham como queixa principal as palavras chave: surto, ansiedade, depressão, 
esquizofrenia, ideação suicida, tentativa de suicídio . A maioria dos atendimentos com as 
referidas queixas foi prestado a mulheres (63,4%), as principais queixas encontradas foram 
ansiedade (77,7%) e depressão (16%). O tempo de espera entre a chegada na unidade e a 
classificação de risco, realizada pelo enfermeiro, foi inferior a 10 minutos e o tempo entre a 
classificação risco e o atendimento médico ficou entre 11 e 30 minutos. Em relação ao 
tratamento apenas 6% dos pacientes necessitou de internamento em setor psiquiátrico, a 
principal via de administração de medicamentos foi a via oral (48,1%), sendo que os fármacos 
mais utilizados foram o clonazepam (39,7%) e o diazepam (22,5%). Conhecer o perfil de 
pacientes com histórico de acometimentos em saúde mental, bem como identificar a abordagem 
terapêutica possibilita repensar a prática, promover melhorias nos serviços prestados, 
ampliando a resolubilidade. 
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